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fl nuestros lectores 
Por necesidad de dar cabida a varias 
informaciones de preferente actualidad, 
nos vemos obligados a aplazar hasta el 
próximo número el artículo de continua-
ción de la serie con que nuestro distingui-
do colaborador X. X. X. viene honrando 
estas columnas. 
Rogamos al autor dispense este apla-
zamiento, impuesto por lo redu ido del 
espacio de que disponemos, y al propio 
tiempo aprovechamos la ocasión para 
hacer constar que nos satisface esta 
colaboración, por cuanto los anteriores 
artículos han despertado la curiosidad 
de muchos lectores, que siguen con interés 
el desarrollo de las ideas y teorías que 
en los mismos viene exponiendo su autor. 
ACTO IMPORTANTE 
Inauguración del Círculo 
de la Asociación Patronal 
Agrícola 
En ia tarde del jueves se verificó la 
inauguración del nuevo Círculo de la 
Asociación Patronal Agrícola de esta 
ciudad, con un importante acto, para 
asistir al cual vinieron, numerosas repre-
sentaciones de las asociaciones y sindi-
catos de la provincia, especialmente de 
los pueblos próximos. 
Antes del mismo y en el hotel Infan-
te, tuvo lugar un almuerzo íntimo, que 
presidieron don José Carreira, presiden-
te de la Federación de Sindicatos de la 
Provincia de Málaga y del Sindicato 
Agrícola de Antequera; don Juan Jimé-
nez Vida, presidente de la Asociación 
Patronal; don Baltasar Peña, secretario 
de la Asociación provincial de propie-
tarios de fincas rústicas; don Rafael 
Ramis, secretario de la Federación pro-
vincial de Asociaciones Patronales; don 
José M . ' Hinojosa, secretario de la 
Federación provincial de Sindicatos, y 
otras personalidades y representantes 
de la Prensa malagueña y de EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
-espués del almuerzo y en el local 
del nuevo Círculo, magníficamente ins-
talado, fueron presentadas las comisio-
nes de los pueblos, recordando entre 
otros muchos señores a los que siguen: 
Da Campillos: don Blas Martín, don 
Juan Campos, don Benito Avilés y don 
Romualdo Moreno. 
De Casabermeja: don Juan M. Rodrí-
guez y don José Zafra. 
De Alora: don Francisco Jr. Ramírez. 
De Alameda: don Gabriel Lanzas y 
don Francisco Hinojosa. 
Dí Archidona: don Antonio Oémar. 
De Villanueva de la Concepción: don 
Antonio Antúnez, don Juan y don José 
Pérez Mérida, don José Ligero, don 
José Arrabal y don Juan Aranda. 
De Villanueva de Cauche: don Diego 
Palomo, don Antonio y don Juan Car-
nero. 
De Fuente-Piedra: don Ramón Checa 
y don Antonio García Pachón. 
De Coin: don Matías García. 
De Villanueva de Algaidas: don José 
Ruano. 
De Ríogordo: el alcalde señor Alés. 
De Ronda: don Juan Jiménez Calven-
te, don Bartolomé Lañes, don Enrique 
y don José Buendía. 
De Bobadilla: don Antonio Ruiz 
Casero. 
D í Humilladero: don Manuel Casa-
sola, don Antonio Segura y don Cres-
censio Fuentes. 
De Mollina: don Miguel Casero, don 
Antonio Rubio, don Joaquín Vergara y 
don Francisco Moreno. 
De Ardales: don Federico Martín, 
don Antonio Vera, don José Durán, 
don Antonio Ferreras, don Francisco 
Sánchez y don Antonio Verdugo. 
Y otros señores cuyos nombres no 
pudimos recoger. 
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También se hallaba l presente don 
Pedro Solís, presidente de la Federa-
ción provincial de Asociaciones Patro-
nales Agrícolas. 
Hicieron los honores de la casa ei 
presidente de la Asociación local don 
Juan Jiménez Vida y los directivos don 
Santiago Vidaurreta Palma, don Juan 
Muñoz Rojas, don José Moreno Pareja, 
don Francisco Pena Carbonero, don 
Juan Quintana, don Francisco Podadera 
Molina, don José Blázquez Lora, don 
Jerónimo Moreno Checa, don Justo 
Muñoz Checa y don Antonio García 
Gálvez. Tarea difícil sería dar los nom-
bres de todos los asistentes, por lo que 
diremos tan sólo que el amplio salón 
de actos, situado en la planta principa! 
del edificio, se llenó completamente. 
Ocuparon la presidencia don Juan 
Jiménez, don José Carreira, don Pedro 
Solís y los señores Hinojosa, Ramis, 
Muñoz Rojas y otros. 
El señor Jiménez, en nombre de ía 
Directiva, saluda a los presentes y Ies 
agradece su asistencia, que evidencia el 
deseo de los labradores de estar unidos 
en la defensa de sus intereses, prestán-
dose apoyo mutuo. Pide a todos sean 
propagandistas de la Asociación, con ia 
que ya han obtenido ventajas, que no 
hubieran alcanzado individualmente, 
pues con la unión se tendrá una verda-
dera fuerza que defienda süs intereses y 
sus ideales escarnecidos. 
Termina diciendo que en el señor 
Peña han encontrado siempre un hom-
bre dispuesto a ayudaries en cuantos 
asuntos lo han necesitado y éste es el 
mejor elogio que puede hacer para 
presentarle. 
El señor Muñoz Rojas hace breve-
mente la presentación del señor Peña, 
al que le unen afectos entrañables, pero 
que desprendiéndose de ellos sólo quie-
re recordar su biografía, que contiene 
en sí el mejor elogio que le pueda 
dedicar. Dice que era un hombre ape-
gado al campo, que al ver la ruina que 
a éste se le ha llevado, salió a luchar 
por la defensa de sus ideales. Termina 
e'ogiando su actuación en la Junta pro-
vincial de Reforma Agraria. 
Seguidamente, el señor Peña se levan-
ta y es recibido con una ovación. Agrá-
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TEJIDOS SEVILLA 
Señoras: No dejen de conocer las grandes colecciones, que en los artículos más modernos presenta T E J I D O S S E V I L L A . 
F lamiso l s e d a 
Lo más degante. 
C r e s p o n e s diagonal C r e p - s a t é n , P i q u é s e d a e Ing lesados lana 
Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuero. 
E N C A J E S D E LANA Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. 
T E J I D O S S E V I L L A 
Siempre grandes novedades. 
L i i e e n a . 1 6 
dece ésta y dice que la cercanía de su 
pueblo hace que pueda llamar a todos 
paisanos y amigos. Viene, dice, a 
charlar con los labradores de Antequera, 
y no quiere sólo arrancar unos aplausos 
fácilmente obtenidos con frases retóricas, 
sino levantar el espíritu de los que 
luchan en defensa de la Agricultura, 
base primera de la riqueza de España y 
Con la que el Estado puede mantener 
sus organismos porque ella acude pró-
diga a cubrir todas las necesidades. La 
Agricultura, dice, sufre ahora ingratitu-
des y ataques que han creado proble-
mas más graves y agudos que los que 
antes existían, por causa de los propa-
gandistas que han sembrado la discordia 
en el campo y que cuando se han visto 
elevados a! poder han traído la desorien-
tación mayor con un cortejo de leyes 
que producirán la ruina de la agricul-
tura. (Aplausos.) 
Sigue diciendo que el desacuerdo 
producido entre el trabajo y la propie-
dad, es debido a la actuación del socia-
lismo en el Gobierno, que ha dado 
lugar a que se desarraiguen de la tierra 
los que en ella vivían. Hace consideracio-
nes de carácter político, diciendo que 
ésta no es la República que todos espe-
taban; pero que no debe confundirse 
a la R pública con el Gobierno, como 
éste hace cuando se le ataca, sino que 
hay que llagar a hacer de la República 
un régimen humano y flex'b'e, en que 
sea respetada la propiedad, que todos 
estamos conformes en que ha de ser 
considerada como función social, pero 
para ello es preciso que no se la destru-
ya. Antes, conti >úa diciendo, el labra-
dor tenía que luchar contra el pedrisco, 
e! sol, las inundaciones, etc., pero ahora 
además tiene en frente H Jurado Mixto, 
las Comilones de Policía rural, los 
repartos de obreros y las invasiones 
de fincas, y si a pesar de ello logra 
llenar sus graneros y bodegas, sobre 
éstas cae ei fisco para mantener a los 
que viven cómodamente en despachos 
y covachuelas. 
Termina diciendo que él era antes 
partidario de que las asociaciones agrí-
colas fueran apolíticas, pero entiende 
ahora que es preciso actuar con fe y 
entusiasmo para que si los agricultores 
no pueden gobernar, sí puedan pedir al 
Gobierno que gobierne bien; para ello 
es preciso agruparse, imitando a las 
organizaciones obreras, que han conse-
guido con ello conquistar el Par!amen-
to y el Poder ejecutivo. Finaliza ofre-
ciendo seguir defendiendo a los labra-
dores que le han llevado a la Junta 
provincial y recomendando a los gran-
des propietarios qu* ayuden a los pe-
queños, para que éstos no sientan rece-
lo y se apresten a la unión para la 
Calzados L iL R E G I A Llcena> ^  
r» KT o i o ir^ijo 
Esta casa pone en conocimienio de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
O a i s a C e n t r a l : G R A N A D A , G r a n V í a 1*7 
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¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Temos v Sastrería 
R O J A S 
defensa de los intereses comunes. (Oran 
ovación.) 
El señor Hinojosa pronuncia breves 
palabras, recordando que hace dos años 
se reunieron en esta misma casa varios 
elementos agricultores, sometidos en-
tonces a la avalancha de aquellos mo-
mentos revolucionarios, y puede decirse 
que aquí se echaron los cimientos de la 
Federación provincial. Aprovecha que 
estén representados los pueblos, para 
decir que h y que crear asociaciones y 
sindicatos en todos ellos, para d f nder 
los intereses de laclase. (Aplausos.) 
Cerró el acto el st ñor ó r r e i r a con-
gratulándose de la importancia del mis-
mo y dice que la Asociación Patronal es 
hija del Sindicato Agrícola, por lo que 
no debe olvidarle. Pide a t^dos que 
reflexionen sobre el motivo que les ha 
movido para asistir a este acto y com-
prendan que es preciso moverse siem-
pre y actuar sin apatías, pues la unión da 
fuerza y sólo con ella lograrán defender 
sus intereses. (Aplausos.) 
Terminado el acto, y en los salones 
del Círculo se sirvió un lunch reinando 
tntre los asistentes la mayor cofdiaiidad 
y entusiasmo, derivado de los comenta-
rios a los discursos escuchados, sobre 
EU BOL DE ANTEQUERA — PtglMI 3.» — 
P E R S I A N A S 
Red i dos en Ante quera: O. 
T E J I D O DÉ A L A M B R E , DURACIÓN E T E R N A 
IMo le moles ta ni el t iempo ni le lluvia. 
VENDEDOR: JOSE M.' GARCÍA FÁBRICA DE MUEBLES LUCENA 
AVÍL.A - IN/lerecillas, T - Teléfono ©3 
todo por el del señor Ptña, orador de 
fácil palabra y conceptos claros y con-
tundentes, que llegan al cerebro y al 
corazón de los oyentes. 
Conferencia cultural de 
extensión universitaria 
El domingo anterior tuvo lugar la 
anunciada conferencia de extensión 
universitaria, bajo los auspicios del 
Instituto local v para la cual vinieron 
el rector de la Universidad de Granada 
y varios señores catedíáiicos. 
El acto se celebró en el salón princi-
pal d I Ayuntamiento, que se llenó total-
mente, ocupando la presidencia el al-
caide don Manuel Aguilar, quien tenía 
a su derecha al rector don Alejandro 
Otero, y a su izquierda a don Nemesio 
Sabugo, director del Instituto. Los res-
tantes sillones del estrado ocupábanlos 
los demás visitantes, los profesores de 
dicho centro de Enseñanza, maestios y 
maestras nao onales y otras personas 
invitadas. 
Abierto el acto, el señor Sabugo hizo 
resaltar la trascendencia del mis.no para 
los intereses espirituales de Antequera, 
y se congratula de que coincida con el 
fin de curso, pues hace ocho meses 
habló en este mismo lugar de la nece-
sidad de empezar un verdadero plan 
quinquenal que representara una inten-
sa labor de cultura. Dice que ha hojea-
do «El Alcázar de las Perlas», de Villa-
espesa, donde también se describe el 
ambiente árabe a que se va a referir el 
señor García Gó^ez y dice que la Uni-
versidad debe ser otro alcázar lleno con 
las perlas de nuestros entusiasmos y 
pensamientos. Promete en nombre de 
Aníequera colaborar en la obra de me-
joramiento emprendida por el señor 
Otero y termina en sentidos 'párrafos 
encomiando el ambiente espiritual de 
Granada, (Aplausos.) 
A continuación el ilustrado catedrá-
tico y notable arabista señor García 
Gómez explana su conferencia diciendo 
que por iniciativa de su rector se ha 
emprendido este cursillo de extensión 
universitaria que ayer empezó en Mála-
ga y hoy sigue aquí y seguirá después 
en otras poblaciones, para poner en 
contacto a la Universidad con los cen-
tros que de ella dependen. 
Considera un honor haber sido en-
cargado de este trabajo, y se ocupa 
seguidamente del estudio de la literatu-
ra arábigo andaluza. 
Se plantea en primer lugar un pro-
blema cuando se habla dé los árabes 
ya que estos vinieron en escaso núme-
ro, y sólo impusieron su dominación al 
pueblo español, que antes había estado 
sometido a otras razas. Expresa la dife-
rencia del alma oriental con la occiden-
tal, que hay que tenerla en cuenta para 
comprender su poesía, medio descripti-
vo de que se valieron por prohibirle su 
religión la representación piástica de 
los setes y de la naturaleza. 
Evoca la influencia musulmana en 
España, v cómo España influyó a su 
vez en el Oáente por mediodel Califato 
de • Córdoba. Describe la civilización 
tolerante del Caiifíto, donde convivía la 
lengua árabe y la romana y sonaban al 
par la campana cristiana y la voz del 
almuecín. La Poesía se desarrolló en-
tonces amparada por los príncipes que 
pagaban espléndidamente a los poetas. 
Lee algunas comoosiciones traducidas 
y las comenta, y después compara otros 
períodos en que la poesía evoluciona a 
compás de las mutaciones históricas 
debidas a nuevas invasiones aicicanas y 
a la división de Andalucía en multitud 
de reinos, y finalmente a la influencia 
de los conquistadores cristianos. La 
interesante disertación es seguida con 
gran interés por el auditorio. Finaliza el 
orador hí b!ando de la labor que viene 
a desarrollar la Escuela de Estudios 
Arabes creada en Granada, y es pre-
miado su discurso con larga ovación. 
Seguidamente el señor Otero pronun-
cia breves paiabras, para decir que el 
objeto de este ciclo de conferencias es 
salir de los muros de la Universidad 
para llevar las inquietudes espirituales 
a las pob'aciones unidas a aquel centro 
por los lazos de ta cultura. Dice que la 
Universidad quiere renovarse y a esto 
tienden tos nuevos rumbos iniciados 
en la enseñanza. Habla de la creación 
de la Residencia de Estudiantes para 
sacar a éstos de sus miserables aloja-
mientos, y por ello busca la ayuda de 
cuantos puedan interesarse por esta 
obra, creando la Asociación de Amigo» 
de la Universidad, y por ello recoge coa 
gratitud la promesa hecha en nombre 
de Antequera por el señor Sabugo. 
(Aplausos.) 
El a2to se dió por terminado, y des-
pués fueron obsequiados con un lunch 
en el Círculo Recreativo nuestros dis-
tinguidos huéspedes, que en la misma 
noche regresaron a Granada. 
WAÍELVERGÁRANIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
ANXEQUERA 
L.OS» mejores Rostrea» 
Mantecados, Hoscos y Jüfajor«5 
m\m PHSTfl FLOB DE BYELUIHTBUBENDM 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos > » » 3.25 
. 250 » > » » 1.7» 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G M ^ C Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
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(Cuando te lo digo yol 
(Con permiso de la rima.) 
jamás yo nunca me reí 
con más ganas y alegría 
como el domingo pasado, 
cuando aquí mismo leía 
lo que ahoia paso a contaros. 
Que el vecino treinta y tres 
se encontraba acongojado 
porque no tiene una gorda, 
para pagar los recargos 
de que ahora han hecho objeto 
utilidades.... repartos, 
y demás socalifíejas 
que le tienen ya muy harto. 
Que suprimió los supérfluos 
gastos, que el pobre tenía, 
que despidió a la criada 
que los mandados le hacía; 
en el vestir y el comer 
también hizo economía, 
pero innúmeros impuestos 
su sueldo se lo comían. 
Estos y otros lamentos 
el pobre los consignó 
poniendo su carta a Muñoz 
por que se compadeciera 
y en estas páginas diera 
un amoroso rincón 
y ver si el Ayuntamiento 
también tenía compasión. 
Me río... me rio, mi amigo 
no sea usted bobalicón 
jsiga haciendo economía 
en comida y habitación! 
que por mucho que se queje 
nadie pondrá atención 
¿Quiere recibir un consejo? 
haga lo que hago yo: 
cierre usted siempre su casa 
cuando llegue un cobrador; 
si es agente ejecutivo 
abra entonces, sí, señor, 
pero detrás de la puerta 
se prepara un escobón 
y le encarga usted a su suegra 
que le endiñe un palizón.... 
se acaban asi los impuestos, 
es la gran resolución 
tómela usted, compañero, 
jcuando se lo digo yo! 
PEZLO. 
V E C I N O 14 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. e Un excelente cortadoL 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encont rará 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sasirerfa 
R O J A S 
AGE;INICIA DE: 
P R E S T A M O S 
RARA E l L . 
8MIC0 HirOTECilO DE ESPAM 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L IBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
En las Recoletas 
En la mañana del viernes tuvo lugar 
en la iglesia del Colegio de Nuestra Se-
ñora del Loreto la Comunión primera 
de numerosas niñas de las .secciones de 
pago y gratuitas, las cuales preciosa-
mente ataviadas de blanco, ocuparon el 
centro de la iglesia, que se hallaba 
totalmente llena por las demás alumnas 
y familiares de unas y otras. Se acerca-
ron a la Mesa Eucaústica las niñas que 
por primera vez lo hacían, y después se 
efectuó la Comunión general en la que 
tomaron parte gran número de señoras 
y señoritas. Seguidamente se celebró 
misa solemne, y durante todo el acto se 
interpretaron composiciones adecuadas 
por un numeroso coro de señoritas 
ex alumnas del Colegio. 
También asistieron a la edificante 
ceremonia eucarística varias niñas pe-
queñitas preciosamente ataviadas de 
ángeles. 
Terminado el solemne acto se repar-
tió un abundante desayuno a las niñas 
de primera Comunión y el fotógrafo 
Emiiio Durán impreíionó vaiias placas 
con destino & «Nueva Revista». 
Las niñas que efectuaron la primera 
Comunión, son las siguientes: 
De la clase de pago: 
Pilar Rojas Muñoz, Carmela Herrero 
Sánchez, Leonor Jiménez Sánchez, Car-
mela Romero Mfigariño, Maiía Muñoz 
Loriguillo, Dolores López Sánchez, 
Carmela Navarro González, Mercedes 
Ramírez Cornejo, Dolores Artacho Ta-
pia, Dolores Alvarez Jiménez. Antonia 
Páez Artacho, Dolores González Nava-
rro, Concepción Bellido Borrego. 
De la clase gratuita: 
María Rodríguez Lebrón, Josefa Lara 
Vegas, Angeles García Pinto, Fiancisca 
Aguilera Granado, Ana Marín Jiménez 
Torralvo, Concepción Moreno León, 
Francisca Moreno León, Antonia Sosa 
Podadera, Concepción Galán Conejo, 
Socorro Moral Colorado, Encarnación 
Rus Muñoz, Josefa Moreno Ortega, 
Rafaela González Guerrero, Socorro 
Cuenca Macías, Francisca Matas Ma -
cías, Inocencia Molina Moya, Carmen 
González Morales, Dolores Artacho 
González, Concepción Villaión Torres, 
María Ortiz Sánchez, Josefa Castilla 
Gálvez, Encarnación Pérez Vegas, En-
carnación González Martín, Carmen 
Ruiz Torres, Pilar Navarro Ortega, Te-
resa Tortosa Carrillo, Rosaiio Reina 
Durán, Carmen Ruiz Vegas, Teresa 
Fernández Vegas, Teresa Hidalgo Sán-
chez, Remedios Sánchez Montilla, Ro-
sario Martín García, Carmen Jiménez 
Romero, Rosario Sáiz Olmedo, Carmen 
Ríos Trillo, Aurora Palacio Guardián, 
Josefina del Pino Domínguez, María 
Claré Grande, María Pelayo Cazorla, 
Remedios Benítez Barón, Josefa Ariza 
Porras, Josefa Paradas Pérez, Socorro 
Palacio Guardián, Josefa Patricio Pine-
da, María Lebrón Abad, María López 
Osuna, Teresa Huertas Benitez, Angeles 
Llera Soria, Encarnación Forres Delga-
do, Ana Rodríguez Ruiz y Mada Rubio. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cBSTASfl" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BU I&0S 
ANTEQUERA 
EL 501. DE ANTEQUERA 
Plaza de Toros de Antequera 
i 
DOS magníficos espectáculos para la Feria 
31 de Mayo. Blas diez üe la M e . 
4 b r a v a s novi l las DÉ ANASTASIO MARTÍN 
UXA para brj'-^osos toreros bufos 
íWÉ'iWm. Calilas. Don JOSÉ S 
m i - M i 
DOS para los jóvenes novilleros 
illMÜ MMll 1 
Joan Lara (EL minilDESlli) 
UNA para la famosa banda cómico-
taurina-musical antequerana 
L a A l e g r í a de l C i r c o 
Desencajonamiento de los 
MIURAS 
que se lidiarán el dia siguiente. 
{El espectáculo de las familias! 
PRECIOS 
SOMBRA . . . . . 2 SOptas. 
Especial de Sombra . . 150 » 
SOL . , 1.50 » 
Especial de Sol. . . . 1— * 
1.° de Junio, s las cinco de la tarde. 
¡La milla Se la eici! 
inosos Homues-TBeos de 
M I U R A 
ESPADAS zumo, 
Torerilo de mí laga 
i P í r e z s 
con sus correspondientes cuadrillas de 
picadores y banderilleros. 
U l i wflería! 
líos tres mis p s í i s estopoires! 
PRECIOS 
SOMBRA . . . . . 6.— ptas. 
Especial de Sombra . . 3.— » 
SOL 3 . ~ » 
Especial de Sol . . . . 1.50 »' 
¡IODO EL 010000 A LOS IOOOS! 
VIDA m U N l C I P A L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Aguilar y asislen los 
señores Pozo, Ptieío, Velasco, Muñoz, 
Cortés, Chousa, Vidaurreta, Wos, Viar, 
Márquez y Cuadra. Actúi el secretario 
señor Viilanova, acompañado por el 
señor Ruíz Ortega. Se aprueba el acta 
de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz pregunta de nuevo 
por los uniformes, pues faltan cuatro 
dias para la feria y van a estar los guar-
dias nuevos vestidos de paisano. Se le 
contesta que el contratista fea prometido 
terminarlos antes de esa fecha. 
El señor Velasco interesa el riego de 
a'gunas calles, y el señor Pozo dice que 
procurará atender eí ruego, pero que 
actualmente no h'^ y má- que una pareja 
de regadores, pues no se han nombrado 
los que se aumentaron en el presupues-
to, por no poder atender a ese aumento 
de jornales. 
El señor Muñoz se refiere a la peti-
ción del señor Ruiz, hecha en otra se-
sión, de que se coloquen grifos en las 
fuentes, pues la del Portichuelo está 
siempre corriendo y baja por las cues-
tas un río de agua, que no debe des-
perdiciarse. Ei alcaide ofrece transmitir 
el ruego al señor Sanz. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia en b'oque 
los asuntos preseníadus con tai carác-
ter, y se aprueban las cuentas. 
Dáse lectura a los informes de la co-
misión de Hacienda en solicitudes pre-
sentadas por doña Socorro Cortés Oar-
i cía y don Antonio Mayorga Jiménez y 
otra del presidente del Círculo Recrea-
tivo, y en que se atienden.las'reclama-
clones presentadas, y se acuerda apro-
bar dichos informes. 
También se lee el informe que emite 
la comisión expresada en el expediente 
sobre modificación de las tarifas del 
servicio de eguas a particulares, y en 
que se dice que conocido el Informe 
dei letrado asesor en que cita las con-
sideraciones de carácter legal que Im-
piden volver del acuerdo, la comisión 
acuerda aprobar dicho informe y some-
terlo al Ayuntamiento. Este acuerda de 
conformidad. 
Se lee un escrito de la sociedad de 
obreros agricultores de Vilianueva de 
la Concepción, relativo a la creación y 
funcionamiento de la oficina de coloca-
ción obrera, y a propuesta del señor 
Vidaurreta se acuerda pase a la comi-
sión correspondiente. 
Leída solicitud de Manuel Alarcón 
Pena, pidiendo un socorro para aten-
der a la enfermedad de un hijo suyo, 
los señores Vidaurreta y Muñoz la apo-
yan y se le conceden 25 pesetas. 
Se lee una petición de subvención 
que para celebrar un encuendo con un 
equipo malagueño/en la próxima feria, 
formula el Club Balompédlco, y ofra so-
licitud del Antequera F. C, también en 
demands de ayuda para poder traer al 
Importante equipo D. Alavés qué viene 
dando interesantes partidos en varias 
capitales. 
El señor Ríos propone que pasen a 
comisión, y el señor Cortés dice que no 
da tiempo para que ésta informe, y pide 
que al Antequera se le conceda igual 
subvención que en el año anterior, y al 
otro Club se ie ayude con cien pesetas. 
Ei señor Muñoz también apoya. El se-
ñor Velasco se muestra contrario, por-
que el estado de la Caja municipal no 
permite hacer esos gastos cuando está 
tan atrasado el pago de empleados. El 
señor Cortés insiste, diciendo que con-
ceder la subvención no quiere decir 
que se pague inmediatamente, y que; 
quede concederse, pues para algo hay 
consignación con destino a festejos y 
no se va a hacer ningún gasto para la 
feria de Mayo. El señor Cuadra tam-
bién cree conveniente ayudar a esos 
clubs, y lo mismo opina el señor Pozo, 
en vista de lo cual el señor Velasco se 
conforma. En definitiva, se acuerda con-
ceder al Antcquera F. C. una cifra igual 
a la que se le diera para la úUiraa feria, 
siempre que no rebase la cantidad de 
750 pesetas, y al Balompédlco, la de 
125 pesetas. 
Leída una propuesta de personal que 
foimula el alcalde, es aprobada a peti-
ción del señor Chousa. 
Se lee el presupuesto que formula el 
arquitecto para la terminación de las 
obras del cuartel de la Guardia civil, 
importante 51.569 pesetas. El señor 
Chousa dice que en el presupuesto or-
dinario hay una cantidad consignada 
para dichas obras, pero que siendo in-
suficiente debe ser sometido el presu-
puesto expiesado a la comisión de la 
Décima para ver hasta qué cantidad 
— Plgim 8." — EL SOL OE ANJEQVZUA 
puede destinar a ese fin, y pagar el 
resto con cargo a la consignación pre-
supuestada. Así se acuerda. 
El concejal delegado de la Banda de 
música propone el reingreso de Juan 
Gá!vez Artacho, y se acuerda. 
Por último, se accede a empadronar 
como vecino a José Domínguez Pérez, 
y se levanta la sesión a las diez. 
N O T I C I A S 
ENFERMA 
Se halla desde hace varios días agra-
vada en la enfermedad que padece, 
doña Rosario Santolalla Salguero, espo-
sa de don Ramón Sorzano. 
Hacemos votos por que encuentre 
mfjoría. 
, EXÁMENES EN EL INSTITUTO 
En nuestro primer centro de enseñan-
za se vienen celebrando los exámenes 
de fin de curso, cuya matrícula es nu-
merosísima. 
En el próximo número daremos los 
nombres de los alumnos oficiales y 
libres que han cursado en ésta sus es-
tudios y han obtenido buenas notas. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia del colegio de Ntra. Se-
ñora de la Victoria, celebraron su pri-
mera Comunión el día 24, las niñas 
María del Socorro González Gutiérrez, 
Pepita Molina Molina y Pepita Sotno-
sierras Toro. 
También la efectuarán en la iglesia 
del colegio de la Inmaculada, mañana 
lunes, Angeles Barón Cabrera, Conchi-
ta Carrasco Mantilla, Nieves Vázquez 
Cruces, Teresa Melero García y Anita 
García González, y el niño Antonio Be-
llido Borrego. 
En la iglesia de Cuevas Bajas la cele-
brarán los niños Antonio, Carlos y Lola 
Hidalgo Arias; y en Archidona, Luisa 
García Aguilar. 
Nuestra enhorabuena a los simpáti-
cos nenes y a sus padres respectivos, 
por hacer que sus hijos cumplan con 
los preceptos de la Religión Católica. 
TRASLADO DE RESIDENCIA 
Han marchado a Estepa, donde fijan 
su residencia, don Rafael Moreno Luna 
y familia, por haber sido nombrado di-
cho señor recaudador de Hacienda de 
aquella zona. 
Les despedimos, deseándole buena 
estancia en su nuevo destino. 
EN SAN JUAN DE DIOS 
Ayer se celebró en esta iglesia la 
Comunión de los niños acogidos en el 
Asiio del Capitán Moreno y niñas de 
sor Antonia, efectuándola por primera 
vez veintidós. Para estos pequeños, re-
galó diecisiete trajes doña |ulia Muñoz, 
de Jiménez; dos, don Clemente Bláz-
quez; otros dos, la señorita Rosario Ca-
rreira, y uno, doña Mercedes Muñoz, 
de Ruiz. 
i 
A T W A T E R K E N T 
R A D I O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oir los nuevos 
receptores modelos especiales 1933. 
Nunca Atwater Kent ha podido ofrecer al público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
Ho deje de oír el nuevo modelo 5 v á l v u l a s , p e es una m o T l i l a . 
Prec io : 5 6 0 pese tas . 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
La señora de Jiménez Vida llevó a su 
casa a los expresados niños, después 
del acto, dándoles un desayuno y re-
partiendo a cada una de sus madres 
cinco pesetas y un kilo de pan. 
Además han sido repartidos entre los 
ciento cincuenta niños de dicho Asilo, 
otros donativos de doña Gertrudis Cá-
sasela, viuda de Luque, don José León 
Motta y don Antonio Vergara Pérez. 
A todos los donantes nuestro aplauso, 
y que cunda el ejemplo. 
DE EXÁMENES 
Ha regresado de Málaga, donde cursa 
sus estudios de sexto año, el joven don 
José Gracia Navas, quien ha obtenido 
brillantes notas en los exámenes. 
Le felicitamos. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves dejó de existir, tras larga 
enfermedad, el obrero tipógrafo Fran-
cisco Fernández Luque, de veintinueve 
años de edad. A quienes le tratamos 
por su convivencia en nuestro taller, 
S A L O N H O D A S 
[upaila i ! mmk i tenistas 
A las seis de la tarde, 
Los guapos 
Butaca 1.25. General, 0.30 
A las 0 y media de la noche, 
EL DUO DE LA AFRICAIIA 
II CAMBIOS I M A L E S 
Butacas, 2 pesetas y ,2.50. General 0.40 
nos ha afectado su muerte, más aún por 
haber sobrevenido en plena juventuJ 
del infortunado compañero. En paz 
descanse. 
El acto de conducción del cadáver 
tuvo lugar en la tarde del viernes, cotí 
gran concurrencia, a la que se sumaron 
sus compañeros de oficio. 
Nuestro sentido pésame a su familia, 
en especial a sus padres y hermanos. 
NUEVA DIRECTIVA EN ACCIÓN 
SOCIAL CATÓLICA 
En el domicilio de la señora marqui-
sa de Cauche, tuvo lugar una numerosa 
reunión de señoras y señoatas pertene-
cientes a la Acción Social Católica de 
esta ciudad, y tras de darse cuenta de la 
labor realizada por él Comité provisio-
nal, se procedió a elegir la Junta Direc-
tiva definitiva, que quedó integrada por 
tas siguientes: 
Presidenta: Exorna, señora marquesa 
da Cauche; vicepresidenta, doña Teresa 
de la Cámara, viuda de Fuente; teso-
rera, doña Antonia Bellido, de Palma; 
vicetesorera, doña Dolores Moreno, de 
Ramírez; vocales: doña Asunción López 
de Letona, de Laguardia; doñi , María 
Lería, de Espinosa; señoritas Victoria 
Muñoz Checa, Josefa Sánchez Bellido y 
Rosario Carreira Ramírez, doña Busa 
¿ Amat Ferrete; doña Elena García, de 
Morales; doña Josefa González, de Váz-
quezy doña Caridad Ramé, de Mantilla' 
Deseamos a la nueva Junta el mayor 
éxito en su gestión al frente de la bene-
mérita asociación. 
MISA EN SAN JUAN 
El día 31 de Mayo, festividad del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, a las nueve de la mañana, la 
Hermandad celebrará una misa sokmn-
en que predicará ei R. P. Modesto 
Eizmendy, (O. F, M,) 
CL SOL DE AKTEQVEKA Pinina 7.» 
C A M I N O S 
MUÑOZ, S. A. 
T E J I D O S 9 C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
V i s í t e p sus grandes escaparates c^n los precios fijos puestos erp 
los art ícu los - ñctualnQente presentan los últinpos modelos en te-
jidos para s e ñ o r a s y caballeros - E n la próxima semapa presenta-
rán una co lecc ión extensa de vestidos modelos a u t é n t i c o s de Par ís , 
a precios reducidos - b a c o n f e c c i ó p de trajes de caballero esta a 
cargo de un acreditado sastre sevillano, que viene a probar por 
semanas - Continuamente realizaciór? de grandes partidas de g é -
nero de saldo que diariamente se reciben. 
FALTA POLICÍA 
La proximidad de la feria nos mueve 
a excitar el celo del señor alcalde para 
que haga ver a quien corresponda la 
necesidad de enviar a ésta los agentes 
necesarios para la vigilancia y detención 
de maieantes, con objeto de evitar que 
éstos hagan de Antequera campo de 
sus fechorías al saber que se encuentra 
tan mal dotada de Policía. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don Manuel Cabrera. 
V I S I T E N E S T A C A S A 
En dicho acto se estrenará un hermo-
so armonio adquirido per la Herman-
dad, y con el cual el notable músico 
don Miguel Rodríguez acompañará el 
canto, que estará a cargo de un grupo 
de señoritas devotas. 
Se ruega la asistencia a esta misa 
tanto a los hermanos de la cofradía como 
a todos ios devotos del Señor. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará durante toda la semana en 
San Francisco. 
DE TEATRO 
Anoche debutó en el salón Rodas la 
compañía de zarzuela Bejarano. Hoy, a 
las seis, se pondrá en escena, en función 
dedicada a los niños, la graciosísima 
zarzuela en un acto y tres cuadros «Los 
guapos». Por la noche, a las nueve y 
media, «El dúo de la Africana» y «Cam-
bios naturales», dos grandes éxitos de 
esta compañía, y en sección especial la 
picaresca obra «Los sellos eléctricos». 
DEL VECINDARIO 
Se nos iutga llamemos la atención de 
quun corresponda sobre el hecho de 
que actualmente no baje a la estación a 
la hora del tren corto, ningún automó-
v;l de! sesv ció público de viajeros, en-
cunt á do L- éstos, al ¡legar a Antequera 
de noch , con la sorpresa de tent r q je 
venir a pie / cargados con su equipaje, 
ex 'oiiiéndose además a c ualquier suce-
so desagradable durante el trayecto, por 
la falta de vigilancia. 
Esp ramos que el señor alcalde se 
ponga al hablíi con los dueños de esos 
v> hiculos y o r d m í se establezca un 
turno, como antes lo hubo. 
Esta noche en sección especial, 
LOS SELLOS ELECTRICOS 
General, 0.30 
BAILES DEL CIRCULO MERCANTIL 
Galantemente cedido por su propie-
tario y presidente del Círculo Úercan-
til don José Rojas Pérez, el campo de 
tennis situado junto a la Glorieta, en las 
noches del segundo y tercer días de 
feria tendrán lugar en el mismo brillan-
tes bailes, organizados por la juventud 
del expresado Círculo. 
El excelente emplazamiento de dicho 
terreno y su amplitud ofrecerán magní-
fico sitio de reunión y lucimiento para 
las parejas de baile, por lo que sin duda 
la animación será extraordinaria. 
Los señores socios pueden retirar las 
tarjetas de invitación, para tener acceso 
al campo de tennis, en la Conserjería 
del Circulo Mercantil. 
AVISOS BREVES 
PERDIDA 
de una escritura de tierras, a nombre de 
jacinto Casado. Se ruega a quien la haya 
encontrado, la entregue en la jefatura 
de Policía, y se le gratificará. 
SE VENDE 
un gabinete de rejilla, completo. 
Razón: Barrero, 14. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
Esta tarde a las seis, 
Los guapos 
Butacas, 1.50. General, 0.30 
:.V'. 
S E G U R A PROTECCIÓN 
es para d debí! organismo 
de la mujer el poderoso Jarabe de 
HIPOF0SFIT0S 
S A L U D 
fe 
pues aleja el constante peligro 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
D E C A I M I E N T O , I N A P E T E N C I A 
E l tónico p e r excelencia 
de efectos rápidos y seguros 
Aprobado por !a Rea] Academia de Medicina. 
Producto inalterable P«did JARABE S A L U D 
y de uso fodo ei año. para e v i t a r imiíaeioaes. 
Nosc vende a granel 
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Subasta importante 
El día seis de Junio próximo, a las 
once, tendrá lugar en el Juzgado de 
Primera Instancia de esta ciudad, la 
subasta de la finca llamada «Cortijo de 
Ball(S'eros>, compuesta de ciento 
ochenta y dos fanegas y dos celemines 
de tierra y la antigua casa del cortijo 
«Colonia de Ballesteros», hoy dividida 
en cinco pequeñas, y además una casa 
con cuatro viviendas y otra con cinco, 
todo ello bajo el tipo de cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientas pesetas, y para 
tomar parte en la stibasta hay que con-
signar el diez por ciento de dicha can-
tidad. 
Subasta de la huerta 
núm. 35 y 36 
El dia trece de Junio próximo, a las 
once, tendrá lugar en el Juzgado de 
Primera Instancia de esta ciudad, la 
subasta de la huerta ntim. 35 y 36, 
situada en el Partido Alto, de este tér-
mino municipal, con casa de teja y ' 
cabida de ocho aranzadas y ciento 
cuatro estadales, siendo el tipo para la 
subasta seis mil trescientas cuarenta 
pesetas, y oara tomar parte en la misma 
hay que consignar el diez por ciento de 
dicha cantidad. 
tAlfonso 
S U I Z O 
M . " D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Ooraingo, 9 , - A D t e p r a 
{ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
l e í m o s g sastrería 
ü A S 
La próxima temporada de 
Cine en ia Plaza de Toros 
Días pasados hemos tenido el gusto 
de saludar en ésta a los señores Ruiz y 
García, de Málaga, quienes esta tempo-
rada como las pnleriore?, explotarán 
tan ameno espectáculo en nuestro coso 
taurino. 
Interesados en saber si esta tempera-
da será tan brillante, aitísticamen'e, 
como la anterior, les inquirimos y nos 
costesían: «Que la selección de pelícu-
las contratadas para da las a conocer 
al distinguido público antequerano se 
nutre de las mejores y más modernas 
producciones del mercado cinematográ-
fico, proponiéndose inaugurar la tem-
porada el 1.° dé Junio, con la gran 
superproducción de ambiente exótico, 
totalmente hablada en español, «Al Este 
de Borneo», a la que seguirán en pro-
grama otras como t Luces de Buenos 
Aires», «La mujer X», «El Presidio», 
«Primavera en Otoño», • Espérame», 
«Violetas imperiales», «El expreso de 
Shangai», «La venus rubia», «El hom-
bre que se reía del amor», la primera 
gran producción de España y otras 
muchas de prim rísima categoría que 
sería largo enumerar.» 
Enhorabuena, puen, a los amantes del 
séptimo arte. 
Ü R Á 
M A D R I D B A R C E L O N A 
Chapas, Canaletas, Tuberías 
Depósitos, Chimeneas, Canalones 
AGENCIA Y ALMACEN: ALAMEDA, 5 
VENTA AL DETALL: LUCENA, 15 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
EL SOL DE ANTEQUERA • — 
^ P A G I N A D E P O R T I V A ¥ 




21 Mayo 1933. 
Pecha memorable en ios anales fut-
bolísticos antequeranos. Día del parti-
do de máxima emoción del actual «cam-
peonato de campeones». Ci Antequera 
F. C.se enfrenta con su hasta hoy eterno 
rival, el Recreativo de Granada, en el 
campo de este último. Aunque Marti-
nenc, claro es, con »u ignorancia acos-
tumbrada, ya nos había dicho que tos 
«antequeranos no podíamos permitirnos 
el lujo de ganar en Granada» teníamos 
todavía algunas esperanzas de que suce-
diera lo contrarío. Y en efecto, así 
ocurrió venciendo el Aníequera F. C. al 
Recreativo en su propio terreno, echán-
doles por tierra—según el mismo Mar-
Unenc—la labor de varios años. jQué 
cursi es este plumífero! 
Y conste, que más arriba decimos 
«hasta hoy eterno» porque después de 
la vergonzosa derrota del «coco» recrea-
tivísta, el domingo pasado en Granada, 
el «once» antequerano, ha quedado 
ante los ojos de todos los deportistas, 
a muchos codos por encima de su ad-
versario. Veamos el balance. Ellos, en 
su tcasicat, una vez nos han ganado, 
es cierto; pero también saben todos 
cómo f é: tirándonos tres penaltys ima-
ginarios; otra, logramos empatar, esta 
vez en partido amistoso, y a la tercera, 
como dice el refrán, «va la vencida».... y 
en efecto les hemos vencido, pese a los 
pronósticos del desgraciado megaló-
mano. 
Y vamos al partido, si es que a lo del 
domingo se le puede Hamar por este 
nombre. En el campo había muchos 
espectadores, también muchos guardias, 
yes que al gobernador, según unos, al 
mismo ministro, según otros, habían 
llegado las quejas de lo que se propo-
nían hacer los «hinchas» recreativistas 
y les aguaron la función. Muy bien em-
pleado les estuvo. 
Comienza el «match» y el juego es 
alterno, presionando algunos ratos más 
fuerte el «once» de casa, pero sus de-
lanteros se «rajan» al llegar ante Jimé-
nez-Tomé; y las veces que logran chu-
tar, muy pocas desde luego. Ladrón— 
que dicho sea de paso, tuvo una larde 
•mponente,—Jo para todo, puntapiés y 
oalonazos. Termina la primera parte sin 
estrenarse el marcador. 
En la segunda, el griterío se hace 
inaguantable y los insultos y groserías 
aumentan de calibre. Van diez minutos 
CLASIFIC ACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 
Recreativo 9 7 0 2 30 6 14 
Antequera 8 6 1 1 28 12 13 
Linares 8 6 0 2 32 10 12 
Ferroviaria 8 2 1 5 11 19 5 
Jerez 8 2 0 6 13 29 4 
Córdoba 9 1 0 8 6 44 2 
de juego; Miranda recoge un pase, se 
burla al medio ala contrario y a unos 
treinta metros de la portería, larga un 
cañonazo, que entra por el mismo án-
gulo, sin que Martín pueda detenerlo. 
Silencio sepulcral. Empiezan a verse las 
caras pálidas. Sigue el juego algunos 
minutos y Ocaña nos pita caprichosa-
mente, el penalty acostumbrado. (El pú-
blico, al convencerse de que era pe-
nalty lo pitado, aplaude largamente.) Se 
prepara la pelota y la impulsa Bombí-
llar, que la manda a las nubes. Merecí-
do epílogo a tan injusto fallo. Iniciase 
la rotura de carnets. El Antequera se 
encierra a la defensiva y los «once gra-
namos» se dedican a insultar, desafiar 
y dar coces. Juanele promete rajar a 
varios, si no se dejan ganar. A Ladrón 
ío cargan inhumanamente, y poco más 
tarde hacen lo mismo con Fernández y 
demás antequeranos. O :aña, desde la 
higuera, no ve nada de esto, como tam-
poco vió el penalty que hizo el Recrea-
tivo. 
Final del encuentro o batalla, con la 
victoria nuestra por 1 a 0, o sea que el 
Antequera «se h i permitido el lujo» de 
aplastar al Recreativo en su propio 
campo, aunque M^rtinenc ( ) el Avis-
pao, asegura lo contrario. 
Los nuestros dieron un partido muy 
bueno, defendiendo su portería tenaz-
mente sin inmutarse por las amenazas y 
coacciones, como verdaderos depor-
tistas. 
El arbitraje de Ocaña, pecó de bené-
volo para los de casa, a los que perdo-
nó infinidad de faltas, entre ésta?, como 
ya hemos dicho, un penalty, y aunque 
hubo de expulsar del campo, por agre-
dir a nuestros jugadores al final del 
encuentro, a Castro y Peregrín, no 
quiso hacerlo constar en el acta del par-
tido; en pocas palabras, un señor con 
una «cara dura» muy grande. 
Y ahora, para terminar, habíamos de-
jado una interpelación pira la Federa-
ción Sur, pero como pensamos hacerlo 
a lo Pérez Madrigal, la retiramos hasta 
otro número. 
ANQALCU. 
fí\ escritor desconocido 
de "Granada Deportiva" 
He recibido un número de «Granada 
Deportiva», enviado no sé por quién, 
en el que se me moteja de periodista de 
pueblo, cavernícola, carpetobetónico 
alfajoríllo, nevera, barbilindo, etc., etc.; 
todo ello por haber rechazado a tiempo 
una serie de insidias, lanzadas desde 
dicho periódico, que hirieron en lo más 
vivo los sentimientos de un pueblo. 
En primer lugar, auque periodista de 
pueblo, me creo lo suficientemente ca-
pacitado para aconsejar a otro periodis-
ta de capital, y mucho más después de 
leer el antedicho artículo, porque su 
lectura me ha servido para reafirmarme 
en la creencia de que el tal escribe, 
como en otra ocasión dijimos, faltando-
descaradamente a la verdad, lo que de-
muestra en él una cualidad negativa 
que le hace estar muy por bajo del pe-
riodista profesional, título con que tanto 
se enorgullece. 
Siempre he sidoenemígo de esta clase 
de polémicas y si he censurado el pro-
ceder de un determinado sector de la 
población granadina, nunca he atacado 
al pueblo de Granada, ni mucho menos 
le he aplicado calificativos vergonzosos, 
huyendo siempre de generalizar poique 
un pequeño grupo de hombres no cons-
tituyen un pueblo. 
No encontrando nada concreto de 
que acusarme se dedica a tildarme de 
cavernícola, sin saber sí tengo o no 
filiación política, lo que confirma que 
escribe sin conocimiento de causa, 
aparte de que ese punto nada tiene que 
ver con el deporte, ni creo que pueda 
servirle de base para juzgar de mi ca-
pacidad literaria. 
Después de estas aclaraciones, vamos 
a hacerle una indicación: No se moleste 
en contestar ya quesu periódicoesdetan 
pobre difusión que no llega a mí, a no 
ser que él se preocupe en enviármelo 
como ahora ha hecho; y además, porque 
siguiendo sus consejos, pienso recluir-
me en la cueva de Menga, dondf ai 
menos no tropezaré con «periodistas 
profesionales». 
F. Reina Molina 
BñLONñZOS 
Todos los periódicos de Granado, 
están de acuerdo en que el juego SUCÍQ 
del equipo granadino dio la victoria a 
los antequeranos. Irse hacia el hombre 
f — PifffM 1C - EL SOL DE ANTEQUERA 
df/or 6a/ó/i so/o (?s ton/o como po-
nerse sin capote delante de un toro. 
La Directiva del Antequera F. C. ha 
recibido infinidad de felicitaciones por el 
triunfo de su equipo en Granada. 
Sinceramente creemos que la cosa no 
ha sido para tanto; total, uno que gana 
y otro que pierde. 
Ligero balance de los partidos jugados 
entre el Antequera F, C. y el Recreativo 
de Granada: 
De los seis encuentros celebrados, el 
Antequera F. C. ha ganado cuatro, ha 
empatado uno y ha perdido otro. 
Siempre será el mejor el que mejor lo 
demuestre, amigo Martinenc. 
Vemos con sorpresa que todos los cro-
nistas granadinos están contra Marti-
nenc. 
Desde luego no se puede fiar mucho 
d e m hombte que dice que el goal del 
Antequera entró en la puerta recreativis-
ta por una de estas dos cosas: O porque 
Martin no estaba colocado o porque no 
supo pararlo. 
Según dice Jiménez, parte de la afición 
granadina se indignó porque llevaba 
colgada una medalla. 
Una tontería, porque la medalla lo 
único que hizo fué pasear por el campo 
sin entrar en juego lo mismo que los 
equipiers del Recreativo. 
Algunos aficionados antequeranos se 
las prometen muy felices y creen estar ya 
en posesión del titulo de Campeones de 
Andalucía. 
Aún le quedan al Antequera dos par-
tidos dificilísimos y hay que tener en 
cuenta que no se han quedado cojos los 
Jugadores del Recreativo y del Linares. 
¡No abusar de la confianza,quepodéis 
sufrir un doloroso desengañol Ejemplo 
muy reciente tenemos de ello. 
F. R. M . 
Homenaje a los 
jugadores 
E! pasado jueves tuvo lugar !a comi-
da que en la finca Torre del Cuchiilo, 
habia prometido dar don josé León 
Motta a los jugadores del Antequera 
F. C. por su triunfo en Granada. 
La comida se llevó a cabo con el 
mayor entusiasmo y cordialidad, ha-
ciendo todos votos por que el Anteque-
ta F. C. continúe obteniendo éxitos y 
«alzando el nombre del pueblo ante-
querano. 
Asistieron todos los equipiers ante-
queranos; los señores de León, (donjosé, 
don Francisco, don Enrique y don Fer-
nando); don José Biázquez, don José 
Palma, don Enrique Herrera, don Fran-
cisco Rosales, don Francisco García 
Ruiz, don Rafael García, don Rafael 
Martos, don josé Heras y los empleados 
del campo. 
H E R N I A D O S 
C ú r e n s e c o m o e s t o s s e ñ o r e s 
Manís, 28 de febrero de 1933. Sr. don C, A. 
BOEfí, Pelayo, 38, Barcelona. Muy señor mió: 
No hace aún un año empecé a usar sus apara-
tos C A. BOER, para combatir una hernia que 
venia padeciendo Hoy puedo decirle que gra-
cias a su buen Método dicha hernia ha des-
aparecido por completo, d pesar de mis 63 años, 
resultddo por el cual le quedo muy agradecido 
y que puede llevar al conocimiento de quienes 
padecen aún de hernia. Suyo affmo. s. s. Fran-
cisco Garcia, calle Rodríguez Zapata, 9, en 
Alanis (Sevilla). 
Fclanitx, 21 de marzo 1933. Sr. D. C. A. 
BOER, P layo, 38, Barcelona Muy Sr. mío y 
distinguido amigo: Rccibi su muy atta. qu? le 
agradezco sumdíñente por el interés que para 
mí demuestra. No puedo menos de congratu-
larme al encontrar aún tan radical la curación 
que hace muchos años obtuve con sus excelen • 
tes aparatos de los cuales hago siempre mu-
chos elogios, que justamente merecen como lo 
demuestra 11 persistencia del halagador resal-
tado que hoy me alegro poder ratificarle. Se 
reitera como siempre s. s. y afmo amigo y 
capellán Juan Capo Barceló, sacerdote, Fcla-
nitx, (Mallorca;. 
U CT D K l I A n / ^ a Después de haber 
n d V m M U \ / a prohado no sólo 
inútilmente sino con peligro para su salud, 
todos los aparatos y todo los sistemas, no 
desespere Vd. Con el Método C. A. BOER, 
tienen todos los HERNIADOS la posibilidad 
de contener siempre totalmente y con facilidad 
todas las hernias. Aproveche V>i. la oportuni-
dad de recuperar su salud y visite con toda 
confianza, sin compromiso al reputado orto-
pédico C. A. BOER en: 
Granada, domingo 28 Mayo, Hotel París. 
A N T E Q U E R A , lunes 2 9 Mayo, H O T E L INFANTE. 
Puente Qenli, martes 30 Mayo, Fonda Española. 
C. A. BOER Espmuim irniimit DE nm — — PELAYO, 38 _ BfiRCELOÜII 
La suspensión del partido 
Córdoba-Antequera 
El viernes por la noche la Federación 
Regional Sur llamó por teléfono a la 
Directiva del Antequeta F. C. para co-
municarte que, por acuerdo de la Na-
cional, queda suspendido el encuentro 
con el Córdoba F. C. hasta el día 11 de 
junio y que dicho encuentro se habrá 
de celebrar en Córdoba. 
El Antequera F. C. ha visto con 
agrado este aplazamiento que permite 
a algunos jugadores reponerse de las 
lesiones que les produjeron en Granada; 
pero al mismo tiempo cree poco formal 
que la Federación Española dé mano-
tazo a un acuerdo tomado con anterio-
ridad sólo por una biliosa protesta del 
Recreativo que, aunque natural por el 
derecho que todos tenemos al «pata-
leo», no es todo lo lógica que debiera, 
ya que la Nacional autorizó la celebra-
ción de dicho encuentro y considera 
que al hacerlo no se saltaría la L^y a la 
terera. 
En vista de esto la Directiva decidió 
elevar a la Federación Española, por 
conducto de la Regional, el siguiente 
telegrama de protesta, sin perjuicio de 
remitir después una carta y copias de 
otras (a las que daremos publicidad el 
próximo domingo), para demostrar de 
un modo palpable que ai Antequera no 
le movió ningún interés al aceptar la 
proposición del Córdoba F, C, propo-
sición que, como todos sabemos, se 
fundaba en motivos económicos. 
El telegrama dice asi: 
«Por conducto esa Federación pro-
testamos enérgicamente ante la Espa-
ñola suspensión partido aquí Córdoba-
Antequera domingo 28, causándonos 
con ello perjuicios materiales cuya 
indemnización exigiremos, ya que ofi-
cialmente la Regional con autorización 
Española fijó este encuentro en Ante-
quera siendo completamente falso argu-
mento sirve de base para suspensión, 
engendrado por soberbia mal reprimida 
del Recreativo Granada, a! parecer ara-
parada extraoficialmente. 
Antequera F. C.» 
PARTIDO INFANTIL 
Asociación, 2. Deportiva 
5. Luis, 5 
El pasado domingo se jugó un parti-
do amistoso entre la Asociación de Es-
tudiantes Católicos y el Club Deportivo 
S. Luis, venciendo este último por 5 a 2. 
Sobresalieron por el San Luís, Villo-
dres, Oáivez y Maqueda, y por la Aso-
ciación, Cotonilla. 
Los equipos se alinearon bajo las 
órdenes del señor Rosales, de la si-
guiente forma: 
D. S. Luis: Onle; González, Gálvez; 
Del Pino, Orozco, Villodres; García, 
Berdún, Ramos, Burgos y Garcia López. 
A. E. C : Garzón; Ruiz, Cotonilla; 
Luque, Ramos, Vergara; Castilla, Ra-
mos II , X, González y jesús. 
Torregrosa 
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